












第 60 回国際学術プログラム（第 19 回現代国際政
治理論研究会）国際コミュニケーション学会 15 周
年記念研究会
The external action of the European Union Spill Over 
and the European neighborhood Policy













第 61 回国際学術交流プログラム（第 20 回現代国
際政治理論研究会）国際コミュニケーション学部・





















第 62 回国際学術交流プログラム（第 21 回現代国
際政治理論研究会）2013 アジア共同体セミナーⅠ　
国際コミュニケーション学会 15 周年記念研究会
Abe's ASEAN Policy and its Implication Toward Japan-
Indonesia Relations
Tonny Dian Effendi（Faculty of Social and 
Political Sciences, 
Department of International Relations, 

















ブ ラ ン デ ル 教 授 :REFRECTION ON SIXTEEN 
YEARS IN JAPAN
新津嗣郎（愛知大学国際コミュニケー
ション学部教授）
Jon Blundell（愛知大学国際コミュニ
ケーション学部教授）
20 名
2014.2.15
第 22 回現代国際政治理論研究会
ロック寛容論の思想世界
信仰・理性政治社会のトリアーデ
加藤　節（成蹊大学名誉教授　南原繁
研究会代表）
20 名
2014.3.6
『「福音書」解読』再考
コミュニケーションにおける「隠蔽」の果たす役
割
溝田　悟士（広島大学総合科学研究科
研究員）
6 名
2014.3.15
第 62 回国際学術交流プログラム
ベトナム北部の茶樹と茶文化
最近の調査から
報告者 : 松下智（元愛知大学教授）
武田善行（元農水省茶業試験場長）
高須日出男（茶の文化振興会豊茗会理事）
後藤潤吏（豊橋茶農家）
河野眞（愛知大学国際コミュニケー
ション学部教授）
コメンテーター : 広木詔三（愛知大学
国際コミュニケーション学部教授）
20 名
